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调研发现,恐怕还有一种特别的现象。 比如一个汽车外企 A,一个同行的民企 B,还有一个做
汽车零部件的本土民企 C。 A 不见得会直接影响 B,但是可能会因为政府所下发的配件本土
化要求而去购买 C 的零部件,并且向 C 提出很严格的质量与技术要求等。 C 为了满足客户需
求就会相应提高自己的技术水平和效率,丰富产品的种类。 一旦有了技术水平提高后的象 C




这个发现让我们可以解释之前关于中国 FDI 溢出效应的研究中较难解释的现象。 比如,
现有研究中,水平溢出效应往往是负的,我们的研究则告诉大家,即使直接的水平溢出效应是
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